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About the Feminine Characters in the Novels of Soseki and Cortázar
Why They Killed “Les Femmes Fatales”?
Yoko IMAI
Abstract
I analyze the feminine characters of Kusamakura and Rayuela (Hopscotch) from the point of view femi-
nist starting from the common motif: “the Oferia complex” and the contempt for the female reader, with
which I began the comparison between Soseki and Cortázar.
In this work I inquired the reason why they killed the “fatale women” like Nami in Kusamakura and La
Maga in Hopscotch. These two women were interpreted as attractive but dangerous women for men.
However, recently some feminist critics that exposed the misogyny on the part of men have appeared.
Although in Hopscotch it seems that the main theme is the search of la Maga (that means at same time the
search of absolute), in the bottom, as in the case of Kusamakura, we notice the desire of rejection by hero
of the female characters, who began to have their own will. The exclusion of the women from the mascu-
line circle is the reason why they killed “les femmes fatales” (the fatale women).
To understand the great difference that exists in the description of sex in the novels of these authors, we
must consider the paradigm of time and space. In Japan Soseki wrote in the era of Meiji, and in Paris
Cortázar wrote in the fifty’s under the influence of French surrealism. But we notice the great similarity in
some themes like alienation of the intellectuals who came to Europe from Asia or Latin America and
despaired in front of the industrialism and capitalism of the occidental culture. The two writers sought the
return to the Nature of their own origin. Women like Nami and la Maga represent this Nature. But the
women were not as the men dreamed. And in the case of the argentine intellectuals can not return to the
Nature, because from the age of colonization they have lived always imitating the occidental culture and
never existed the Nature for them. The disrepair was great when they discovered that these women had
changed in the new women under the influence of the occidental culture. This is another reason why they
killed “les femmes fatales”.
Keywords: Soseki, Cortázar, female figure, feminist critics, misoginy
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Sobre los personajes femeninos en las obras de Soseki y Cortázar
¿Por qué mataron a “las mujeres fatales”?
Yoko IMAI
Abstract
Analizo los personajes femeninos de Kusamakura y Rayuela desde el punto de vista feminista partiendo
de los motivos comunes : “el complejo de Oferia” y el desprecio al lector hembra, con los cuales empecé la
comparación entre Soseki y Cortázar.
En este trabajo interrogué la razón por qué mataron a las mujeres fatales como Nami de Kusamakura y
la Maga de Rayuela. Las dos habían sido interpretadas como mujeres atractivas y peligrosas para los hom-
bres, pero en estos últimos años han aparecido las críticas feministas que revelan la misoginia por parte de
los hombres.Aunque en Payuela parece que el tema es la búsqueda de la Maga (que significa al mismo
tiempo la búsqueda de lo absoluto), pero en el fondo,como en el caso de Kusamakura se nota el deseo de
negación por el protagonista  de los personajes femeninos quienes llegan a tener su propia voluntad. La
exclución de las mujeres del círculo masuclino es la razón por lo cual fueron matadas las mujeres.
Para comprender la diferencia grande que exisite en la descripción de lo sexual en las obras de los dos
escritores, hay que tener en cuenta el paradigma del tiempo y el lugar.
Soseki escribió en la era de Meiji de Japón, y Cortázar escribió en los sesenta en París bajo la influencia
del surrealismo francés. Pero notamos gran similitud como el tema de la alienación de los intelectuales que
vinieron a Europa desde Asia o Latinoamérica y desesperaron frente al industrialismo y el capitalismo de
la cultura occidental. Los dos buscan el retorno a la Naturareza de su propio origen. Las mujeres como
Nami y la Maga representan esta Naturareza. Sin embargo las mujeres ya no son como los hombres ilu-
sionaban. Y además el caso de los intelectuales argentinos no pueden retornar a la Naturareza latinoameri-
cana, ya que desde la época de colonización han vivido siempre imitando la cultura occidental y no exist-
ian la Naturareza.La desesperación era grande al descubrir que estas mujeres se habían convertido en la
mujer nueva bajo la influencia de la cultura occidental.
Esta es la otra razón por qué mataron a ellas.
Keywords: Soseki, Cortázar, female figure, feminist critics, misoginy
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